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Señores Miembros del Jurado de la Universidad César Vallejo, Sede Lima Norte, 
ante Uds., para optar el Grado Académico de Magíster en Educación en Gestión Educativa 
pongo a su disposición la presente tesis titulada Sistema de intranet y la gestión del 
conocimiento en docentes y alumnos de educación secundaria de la Institución Educativa 
Nº 1138 “José Abelardo Quiñones” Urb. Valdiviezo – Ate Lima 2012. Esperando por parte 
de Uds. el dictamen favorable para la sustentación. 
 
La presente investigación considera que el sistema de intranet y la gestión del 
conocimiento tienen relación en los docentes y alumnos, donde hay diversos aspectos 
multicondicionados y multidimensionales que se relacionan.  
 
La investigación se ha estructurado en cuatro capítulos. En  el capítulo I se aborda el 
planteamiento del problema de la investigación y en ella la formulación del problema, los 
objetivos y la justificación de la investigación. En el capítulo II, se estructura el marco 
teórico, haciendo un recuento de los principales estudios empíricos realizados relacionados 
con la investigación, así como los elementos teóricos-conceptuales que enmarcan y guían 
el desarrollo de la investigación. En el capítulo III se aborda el marco metodológico, que 
empieza por plantear las hipótesis del presente estudio, se diseña la metodología de la 
investigación, así como la delimitación  de la población y muestra, operacionalizando las 
variables, y finalmente se describe las técnicas e instrumentos de recolección de datos. En 
el capítulo IV se presentan los resultados de la investigación, enfatizando en el análisis,  la 
descripción y discusión de la misma.  Luego, se manifiesta  las conclusiones y sugerencias 
que se esgrimen de la investigación y finalmente se consideran las referencias 
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El problema general del estudio realizado fue: ¿Qué  relación existe entre el sistema de 
intranet con la gestión del conocimiento en los docentes y alumnos de educación 
secundaria de la Institución Educativa Nº 1138 “José Abelardo Quiñones” Urb. 
Valdiviezo-Ate Lima 2013? Su finalidad está dado por el Objetivo General, que fue, 
Determinar la relación entre el sistema de intranet con la gestión del conocimiento en los 
docentes y alumnos de educación secundaria de la Institución Educativa Nº 1138 “José 
Abelardo Quiñones” Urb. Valdiviezo-Ate Lima 2013. 
 
La investigación fue correlacional; con una muestra constituida por: 30 docentes y  180 
alumnos de tercer, cuarto y quinto grado de educación secundaria de la I.E. Nº 1138 “José 
Abelardo Quiñones” Urb. Valdiviezo-Ate Lima 2013. Se utilizó un  instrumento: 
Cuestionario, denominado Intranet en la gestión del conocimiento, aplicado a los docentes 
y alumnos. 
 
Los resultado obtenidos como el coeficiente de correlación de 0.872 y  al obtenerse p  = 
0.000  < α = 0.05, aceptándose la hipótesis alterna, existiendo correlación lineal entre 
sistema intranet organizacional y gestión del conocimiento en los docentes y alumnos de 
educación secundaria de la Institución Educativa Nº 1138 “José Abelardo Quiñones” Urb. 
Valdiviezo-Ate Lima 2013. 
 















The general problem of the present study was: What relationship between the 
system of  intranet with the knowledge management in the teachers and students of 
secondary education of the institution educational No. 1138 "José Abelardo Quiñones" 
Urb. Valdiviezo-Ate Lima 2013? The purpose of the present study is given by the General 
objective, which was, determine the relationship between the system of intranet with the 
knowledge management in the teachers and students in secondary education from the 
institution educational No. 1138 "José Abelardo Quiñones" Urb. Valdiviezo-Ate Lima 
2013.   
 
The investigation was correlacional; a sample consisting of: 30 teachers and 180 
students from third, fourth and fifth grade of secondary education of the I.E. Nº 1138 "José 
Abelardo Quiñones" I.E. Urb. Valdiviezo-Ate Lima 2013. Used an instrument: 
questionnaire applied to students and teachers.  
 
The result obtained as the coefficient of correlation of 0.872 and the obtained p = 0.000 < α 
= 0.05, accepting the alternate hypothesis, existing linear correlation between 
organizational intranet and knowledge management in the teachers and students of 
secondary education of the institution educational No. 1138 "José Abelardo Quiñones" 
Urb. Valdiviezo-Ate Lima 2013. 
 














La gestión del conocimiento constituye una  línea de pensamiento para entender las formas 
de creación de ventajas competitivas en el complejo mundo globalizado actual, la cual 
analiza cómo los activos de conocimiento en cualquier organización y su utilización 
pueden elevar la capacidad de competir. Proceso que actualmente en el interior de las 
instituciones, como las educativas, es facilitado por la intranet que un sistema que permite 
producir, almacenar y recuperar información y conocimientos. En este contexto, la 
educación, que es uno de los pilares de la sociedad peruana para activar su desarrollo, 
progreso y trascender en el mundo es que valiéndose de las diversas tecnologías de 
información y la comunicación, como la intranet se pretende que entre los docentes y 
alumnos la emplee para generar conocimiento desde la perspectiva de la gestión del 
conocimiento. Como es el caso Institución Educativa Nº 1138 “José Abelardo Quiñones” 
Urb. Valdiviezo-Ate Lima 2013, en la cual se tiene implementado el intranet para que sus 
usuarios -alumnos, docentes, directivos y padres de familia- puedan generar conocimiento 
sobre las actividades de la institución y en los diversos saberes que se imparte.  
 
De allí, que el objetivo general de la presente investigación es: Determinar la 
relación entre el sistema de intranet con la gestión del conocimiento en los docentes y 
alumnos de educación secundaria de la Institución Educativa Nº 1138 “José Abelardo 
Quiñones” Urb. Valdiviezo-Ate Lima 2013. El diseño es correlacional, que especifica la 
relación entre el intranet y la gestión del conocimiento en los docentes y estudiantes de 
secundaria de la institución en referencia, debido a que en el medio no se han hecho 
estudios sobre la utilización de la intranet para la gestión del conocimiento, aun cuando 
existen fuentes bibliográficas que se puede consultar.  
 
La muestra del estudio está conformada por: 30 docentes y 180 alumnos de tercer, 
cuarto y quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa Nº 1138 “José 
Abelardo Quiñones” Urb. Valdiviezo-Ate Lima 2013. 
 
El presente informe de la investigación está estructurado en cuatro capítulos. El 
capítulo primero corresponde al planteamiento del problema estudio en el cual se 
considera, la formulación del problema, los objetivos la justificación, los alcances y los 
xii 
 
antecedentes de la investigación.  En el  segundo capítulo se desarrolla los fundamentos del 
marco teórico, los conceptos y teorías en que se basa la presente investigación, este 
capítulo termina con la definición conceptual de términos empleados en este estudio. El 
tercer capítulo corresponde a la metodología de la investigación aborda aspectos como tipo 
y diseño de investigación, la formulación de hipótesis, identificación y operacionalización 
de las variables, población, muestra y los instrumentos de recolección, así como el 
procesamiento de datos y el análisis de la información. En el capítulo cuarto se tiene la 
presentación de resultados, análisis e interpretación de los datos.  Finalmente se tiene las 
conclusiones y recomendaciones. 
 
 
